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DOSSIÊ: “PROJETOS DE EXTENSÃO COMO ESPAÇOS INCLUSIVOS E 
CRIATIVOS” 
 
É com grande alegria que apresentamos o segundo número de 2015 da Revista 
Eletrônica RAÍZES E RUMOS, que nesse semestre reúne artigos e ações de extensão 
sob o dossiê “Projetos de Extensão como Espaços Inclusivos e Criativos”. 
Convidamos todos os leitores a usufruírem desse conjunto de ideias, que geram ações 
vivenciadas por discentes, docentes e funcionários em sua atuação direta com a 
sociedade.    
A extensão universitária apresenta-se como um espaço de construção do conhecimento, 
de preservação e recriação da cultura e de promoção do bem-estar da comunidade 
universitária, reafirmando  o compromisso social da UNIRIO e interligando-a com as 
demandas de sua comunidade e da sociedade. É, portanto, um local que proporciona a 
reflexão, o debate de idéias, o surgimento de soluções conjuntas, guardando a 
indissociabilidade com o ensino e a pesquisa.  
Nessas páginas, o leitor encontra um pequeno recorte da produção extensionista 
universitária, expondo toda a energia e disposição dos que atuam nesse campo, cujo 
mérito e o alcance social atingem, certamente, muito mais do que pode ser descrito em 
algumas palavras e imagens. 
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